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PRIRUCNIK ZACRE BACKE SPELEOLOSKE SKOLE 77 
Sredinom mjeseca ozujka 1977. godine poćela je s radom 
V ll l:lgrebačka spcleološka škola. Novost ove š kole je, m.:· 
đu ostalim. bilo i izdavanje •Priručnika•. 
Naime. primijećeno je pri viš~"godišnjcm podučavanju 
ml~dih spclcoloških kadrova da nedostaje jedno literarno 
djelo koje bi pomoglo svladavanju speleološke tehnike kao 
i u obja~n~·cnju ostalih područja spcleologije. •Osnovna zna· 
n ja iz >pc cologijc•. skripta koja je Stampa na još 1961. go· 
dine je >VOjim sadržajem u mnogim poglavlzima već zasta· 
ril". 
Spdcolo~ ki odsjek PD Sveuči l i šta •Velebit• iz Zagreba, 
u1. rinnnd j~ ku pomoć Komisije za speleologiju PSH i Plani· 
narsko~ suvcza Zagreba, štampao je u ožujku 1977. godine 
Prit·učn i k koji je prvenstveno namijenjen polaznicima sp.:· 
lcoloških škola i tečajeva, ali ga isto tako mogu kori stiti 
i st:Jl'iji spclcolozi za osvježenje znanju. Sami naslovi PO· 
t;la\'lja nam ~;;arantiraju sv<:obuh\'atnost priručnika (npr. Sto 
JC speleologiJa: Povijest spclcologije u Hrvatskoj: Kultura 
>pcleoloških btražh·anja: O geologtji općenito: Krš i krški 
fenomeni : Spcleomorfologija; Uže u planinarst,•u: Klnsična 
i >uvremena tehnika istraživanja ,·ertikalnih spelcoloških 
objekata; Posebne metode spcleoloških istraživanja: Posebni 
način spuStanja u jame: Komuniciranje u speleološkim 
objektima: Opasnosti u planinama i spcleološkim objek tima: 
Pn·a pomoc i spa~avanjt> iz spelcoloških objekata: Ljetna 
i zimska plani narskn oprema; Orijentacija i kretanje pla-
ninom; Osobna i ?.ajcd nitka spclcološka opt·cma: Uzlovi; 
Topografs ko sn iman je objekata; Dokumentacija: Bi\'akiranjc 
u prirod i; Klima pod>.emlja; Zivi svijet nuših spilju i jama: 
Najduži spcleološki objek ti kod nas i u svijetu). 
Tdn:test autora (V. Božič, M. Cepcl~k, M. Gar.ašić, R. 
Jagodu~. B. Jalžtć, M. Kovač tć, V. Ltndtć, H. Maltnar, D. 
Pre lovce. J. Sekelj. E. Sil ić i B. Vrbek) je u 27 pot;lavlja, 
na 191 stranici, s 10 priloga obradilo široko područJe spe-
leolo$ije . Na temelju O\'Og djela mogu s<. kasnije nadogra-
đimtt no\'3, iako osobno mislim da bi ubduće t rebao biti 
m:~nji broj autora. 
o,·akav amaterski rad vrijedniji je to viole što je to 
svakako najobuh\'atnije djelo planinat·~ko·spcleološkc lile· 
rature koje smo dosad st,·orili u Jut;oslaviji . Treba svakako 
spomenutt i ekipu koja je uredila 1 ~tampala ovaj Priru<~· 
nik (D. Bošnjaković. 1.. Filipović, M. Garašić. A. Jurkovi·= · 
B. Mudri. V . Silić i B. Vrbek). 
Mladen Cara§lć 
V JJ ESTI 
RAD SO PO •2ELJEZNICAR• U 1976. GODI NI 
U 1976. godini SO PD •Zeljezničar• je brojio 66 članova 
(43 muških, 20 ženskih i t roje djece), od kojih 41 akth•nih. 
U odnosu na prethodnu godinu broj članO\'a je ostao ne· 
promijenjen. 
Tijekom godine odrlano je 46 članskih sastanaka, koii· 
ma ic prisustvovalo ukupno 860 članova i 110 gostiju, odnos· 
no 21 član po sastanku. Osim redovnih članskih sastanaka 
Odsjeka, odr,.ana su 4 izvanredna sastanka, 3 sastanka 
Upravnog odbora tc 2 sastanka U t·cdni~tva ćnsopisa •Spe· 
lcolog•. 
lstra*.ivanjc spcleoloških objekata provedeno je u 9 tc· 
rcnskih o1kcija u kojima su sudjelovala 44 člana Odsjeka. 
Istraženo je 26 obiekata. Najznačajnije istro1.ivanic oba\'· 
l.jcno je u ponoru Vele Vode kod Crnog Lu~a. u Gorskom 
Kotaru. Za ovo istrižavanje Odsjek je organtzirao sp<:leolo· 
ški logor. uz financijsku pomoć Koordinacione komtsije za 
speleologiju PSJ. Usprkos nepovoljnom vremenu, istraživa· 
nje je obavljeno prema utvrđenom planu. U čet iri dana po-
nor je topollrafski snimljen u duljini od 1482 m i u dubini 
od 120 m. Bio je to najmasovniji istraživački skup planinara 
speleologa Hrvatske u posljednjih petnaest godina, kako po 
broju sudionika (26). tako i po množini 7.astuplienih spc· 
leolo~kih odsjeka (5). Od ostalih i straživačkih akcija treba 
istaći Kotlušu, špilju kod mjesta Civljane u Cetinskom 
t,olju. koja ic ove !!Odine is tražena do cca 1800 m, od čega 
ic topografsk i snimljeno 1661 m. zatim Malu Kiclovu jamu 
kod Skt·adn. istražcnu do dubine od 220 m i Jamu pod 
Crnom kosmn. istra'l.cnu do dubine od 144 m. Istraživanja 
Kotlu~c i Kiclovih jnma nisu dovršena i ul :1zc u plan za 
iduću godinu . 
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• GEOLOGIJA VETERNICE• l DIO 
Studenti geologije na PMF i članovi SO PO •Zcljezničar• 
Vladimir Bcrmancc i Tihomir Marjanac osvojili su rndnjom 
o geologiji spilje Veternice kraj Zagreba na Prvomajskom 
natječaju S1·cučtlišt:J u Zagrebu 1976. godine drugu nagrndu. 
Prilikom terenskih radova pomagaJi su im speleolozi SO PO 
•Zeljcznićar• i SO PDS •Velebit•. Tom prilikom obrađena 
je prva cjelina ~a suhim kanalom, uključujući •Velebi ta· 
ški kanal• i •Odvodni kanat.. 
U .velcbi ta~kom kanalu• odnosno njegovom produžetku 
- •Kanalu 10 dvorana• nni~lo se na st ijene pepeljasto ze· 
Jene boje koje su nasta le od vu lkanskog pepela za vrijeme 
podmorske erupcije (tttfovi). S tarost je vjet"Ojatno ladinička 
(gornji dio M'cdnjcg t rij:tsa). 
U . Fosi lnoj dvonmi• uzet je uzorak lapora, koji je bio 
mikropa leontolo~ ki obrađen i izdvojena je bogata fauna to1·· 
tonskih fomminifera (gornji dio miocena, donji neogen). 
Tom prilikom određeno je 9 fam ilija i 25 vrsta. 
Kemijskim analizama ispitan je sastav stijena u suhom 
dijelu i r<.ozultat je pokazao da sad rže 17-29% dolomita, 
' to znaci da je to usvojenoj klasifikaciji dolomitični v:lp· 
ncnac. 
U slijed<.'Ćem radu, kojeg studenti planiraju ta školsku 
godinu 1976(77 nastojat će obraditi i preostali dio dosad 
poznate VctcrniL"t', a to obuhvaća dio sa aktivnim vode· 
nim tokom i •Novu Vcternicu• ,koja sc nalazi iznad nivoa 
~!avnog kMala. 
RAJKO PAVLOVEC: •KRAS• 
Mlad inska knjig;•, Ljubljana 1976. Str. 1- 17, s:~ 75 foto· 
grafija i 2 crteža. Vrlo interesantna i instruktivnu kn~ižica, 
prvenst\eno namijenjena najmlađima da na lak i zantmljiv 
način u(XIznaju krš i njegove zanimljivosti. U osnovntm 
crtama prikazano ~e što se de~va na površini i podzemlJu 
na~eg krSa . na pnmjcrima Postojne, Skocjana i još nckth 
poznatih pod"cmnih sistema. S\·e je to ilustrirano sa uspje. 
lim fot<>j!rafijama grupe autora. Na kraju knjižice nalaz• sc 
mali htz znanja kojtm sc provjerava ono što sc naučilo. 
Svima koje zanimaju krške pojave ova će knjižica biti za. 
nimljiva. Poćctnici mogu ndto naučiti , a iskusnim pozna· 
,·nocima moze posluf.iti da osvježe svoje znanje. 
Vladimir Lindh! 
O'c godine je rd.ognoscirano 12 objekata u Sjc\·ernom 
Vdcbitu i Bioko\'u. 
U svrhu upoznavanja podzemlja. posjećh·ani su vc~ 
istmžcni speleolo~ki objek ti. U 48 takvih izleta sudjelovalo je ukupno 182 člana. Najčešće je posjećivana špilja Vctct·· 
nica. 
Od tu ristički uređenih speleooloških objekata posjećena 
ic jama Grotla Gigantc kod Trsta i špilja Baradla kod mje-
sta Aggtclck. na madžarsko·čehoslovačkoj granici. Ove PO· 
sjete su bile organizirane kako za članove Odsjeka. tako i 
>.a ostale ?.aintct'Csirane , pa je od ukupno 95 sudionika bilo 
(17 gostiju . Ovakvi m izletima želi sc pridonijeti populat·iza· 
ciji speleologije među ostalim planinarima. Osim sporne· 
nutih akcija. Članovi Odsjeka su organiziraLi spuštanje tele· 
vizii~ke ekipe TV Za~rcb na Crveno jezero kod Imotskog 
rad i s nimanja cm is i je •Zanimljivosti prirode•. 
Mnogo radnih "at i uloženo je u uređ.:nje ~ros toriia 
Odsjeka. Radilo S\! tttorkom tijekom cijele god ine. Ukupno je bilo 42 radne akcije u kojima je 120 članova utrošilo 3()() 
radnih sati. Dovršena je prostorija oruđarstva , a u radu je 
ula>.ni prostor (iskorišten 7.3 stalnu izložbu) i budući spe· 
teološki muzej. Isto tako je uređena arhiva. izdana je serija 
spclcološke značke i izrađeni novi pečati. Upornim 7.alaga· 
njem članova Odsjeka održan je kontinuitet u izdavanju ča· 
sopisa · Speleolog• (bt"Oj XX!f-XXlli za godinu 1974/75). 
Tijekom godmc je ot·ganizirano sedam predavanja uz 
d ia·pozilive i predavanje o orijentaciji koje je pripremio 
Juro i Posa l'ić. Branko Jalžić je održao predavanje • fvan 
Lovrić i neke spilje Cetinskog polia• u okviru Spelcoloških 
,·c6::1'i pri Planim11·skom savezu Hrvatske. Vl ndtmit· Božić 
ic prcda\':>0 riječkim speleolozima o s pušwnju na Cr·veno 
jezero i o ist rn~ivnn ju ponora Vele Vode kod Cmog Luga. 
Mlađi clanovi su i ove godine polazili tečaj Spck"Oioškc 
~kole u organi7.aciji POS •Velebit•. Od t ri polaznika dva su 
>.avrSila tečaj. Vježbe 7..:1 stjecanje fizičke i tehničke pripre· 
nlljcno•ti bile 'u organizirane na Pašero,·om pre' isu, u Pa-
klu u Vetcrnici, na Flink.i na O~trcu i na r.o,..,;,.;, Oba\•ljen.1 
su tri dežurstva u društvenom domu na Oštrcu, osam dc· 
:i.urstava u Veternki , a pet je članova sudjelo,•alo u orijen· 
tacijskom natjecanju za Memorijal Janka M'~i·':• u SamobiJr· 
, kom gorju . 
Spelcološkom odsjeku je dodijeljeno priznanje Senior· 
ske i M:orkacij ske sekcije Društva za dugOj!Odišnju surad-
nju . Zahvalnicu planinarskog lista •Osa• prtmio JC K. Gu· 
s1.ak, J . Pos:orić, F. Majerić, S. Smolcc. pl"iznanjc Oml:odin· 
s ke sekcije je dobio J. Posarić . a >.ah va inicu Seniorske sck· 
cije S. Smolcc. V. Božić, Franjo i licl<!na 7.clins ki i J. Po· 
sarić. 
Clanovi Odsjek:• sudjelovali • u u radu raznih s kupova 
unu tar planinarske organiwcijc. Sastancima Komisije m 
spelL'Oiogiju PSH prisustvovalo je 23 člana . V. Božić je kao 
predsjednik sudjelovao u radu Koordinacion<! komisije za 
spelcoloAiju PSJ u Bijambarama, kao i na sjednici Glavnog 
odbora PSJ u Velikoj kod Sla\•onske Požege. VII kongresu 
speleologa Jugoslavije prisustvovali su: V. Božić (predsjed· 
nik KS PSH). B. l.cpan, B. Jalžić, Đ. Jalžić i D. Holievac. 
Odsjek je pohvaljen od strane Planinarskog saveza Hrvat· 
ske za rad n:• promic:onju planinarstva i spek'Oiogije. 
Zoran Bolonlć 
XXVI CODISNJA SKUPSTINA SO PD •:tE.LJEZNICAR• 
Skupština je odr2ana JO. velJače 1977. god. u prostol'i· j:. ma 0 J'Ušt vu. Os im članova Ods;eka (39), skupšt ini su •ll' i· 
SUS ti'OV(I ii: Božidar Skerl, predsjednik l' SH, članovi SPC· 
lcoloSkih odsjeka PO •Dubovac• iz Karlovac, PO •J apetić• 
iz S:unobora. te POS •Velebit• i PO •Zagreb-matica• iz Za· 
greba. Uz predsjednika Društva Luju Stanićića, s kupštini 
su prisustvovnli predstavnici svih sekc ija Društva, te naš 
dugogodišnji ćlan i predstavnik redakciJe novina •2eljezni · 
čare Marinko Gjivoje. Uvodnu riječ je dao pročelnik Odsje· 
ka Zoran Bolonić. 
Nakon pročitanih izvještaja o radu, uslijedili su poz. 
dravi gost iju, a u nastavku živa diskusija ko;om se dobilo 
više konkretnih 8rijedloga za unapređen;e spcleologijc kako 
radom članova dsjcka. tako i na š irem, općcdruštvcnom 
planu . 
Za svoj rad u okvi ru planinarske organizacije, Odsjek je primio poklon od PSH - uže od 40 m. Predajući dar, 
predsjednik PSH Božidar Skcrl je is takao visoko "j'esto 
koje Odsjek prema svome radu zauzima u Republici i ugo· 
slaviji , tc izrazio želju za još boljim rezultatima. 
Vladimir Llndh~ 
IX SPELE.OLOSKO VEćE ZAOREBAćKIH SPELEOLOGA 
U ohim Spelcoloških večeri u pi'Ostorijama PSH dana 
30. siječnja 1976. godine odrlano je predavanje • Ivan Lovrić 
i neke spilje Cetinskoga polja•. Predavanje je pripremio 
Branko Jalžić povodom d\·ijcstote obljetnice hm1tske spe· 
lt'Oiogije. 
N:wr~ila ~u dva stoljeća otkako je u Veneciji bil~ izda· 
na knjiga Sinjanina Ivana Lovrića •Bilješke o putu po Dal· 
maciji opata Alberta Fortisa i život Stanislava Sočivice•. 
Za našu ic sp<!lcologiju značajan uvodni dio knjige. gdje je 
po prvi puta Jedan Hrvat, na temelju vlastitog iskustva real· 
no prikll7.ao ostraživanc spilje. 
Po·eduvanju su prisustvovati članovi ~pcl colo~kih odsje:· 
ka POS •Vdcbito i PO •Zeljezničar•. 
Vladimir Lindh~ 
X SPE.LEOLOSKO VEćE 
U I>~'Ostorij:una PSH u Kozarčcvoj 20, odr1.ano je 25. 3. 
1977. g. X speleološko \'CČC. Tema Večeri bila je posvećena 
spelcoloskom školovanju u Hrvats koj. Veče je otvorio pro-
čelnik Spcii.'Oio,;kog odsjeka POS •Velebit• Dami•· Prclovcc, 
a prcda\•anje j<' odr:l.ao Rado,..,n Cepelak pod na,lovom: 
20 godina organiziranog Skolovanja speleologa u Hrvatskoj. 
U prcda,anju su spomenuti svi spelcološki tečajevi i spe· 
lcološkc skolc u proteklih 20 godina na području SR Hrvat· 
skc, kao i sve solidnija organizacija ~kola i tečajeva, upo· 
tr<!ba sve boljih i sigurni.jih tehničkih pomagala i veća ospo· 
sobljcnost spcl<!oloških instruktora. Predavanje je završeno 
projekcijom l il ma supet··S s temom •Zagrebačka speleolo· 
~ ka ~kola 76« autora Radovana Cepelaka. U tom 20-minut· 
nom filmu prikazan je rad i organizacija prošlogodišnje 
Spc l<!olo~kc škole. Poslije filma, u drugom dijelu večeri, 
razvi la ,,. di ~kusija '"' tu temu. Vlndimio· Bo~ić je spomc· 
11110 pt·cdqoj<:ć~o· p rom k ne u sb temu školovanja unutar orga· 
nizaci je PSH. /.atim )e Sla\•ko Marjanac (1•odi tclj l ~pelco­
loSkog tečaja) go,·orio o prilikama i uvjetima u kojima je 
došlo do odria,•anja l republičkog speleološkog t<-čajo (pn·og 
takve vrste u J ugoslaviji), kao i općenito o prilikama koje 
su bile u spcleološkoj organizaciji u to doba. U nastavku 
diskusije govorili su Srećko Božičević (instruktor na l tc· 
ćaju) , Bmnko Jal žić i Mladen Garaš ić . 
U sklopu Večeri ~udjdovalo je svega 25 sudionika , i 
to iz SO POS •Velebi t•, SO PO •2eljczničar• i iz PO •Su· 
tjcska•. Speleološko veče je uspjelo, i usput je, iako skro· 
mno obilježena 20-godišnja tradocija organiziranog Skolova-
nj~ speleologa 11 Hrvatskoj. 
Radovan Cepclok 
PRECLE.D RADA KOMISIJE ZA SPE.LE.OLOCIJU PSU 
U 1976. GODINI 
Komisija je tijekom godine redovno obavjc~tava la pclco· 
loške odsjeke o S\'Omc radu putem zapisnika sastanaka. Po· 
četkom godine usvojen je program rada i financijski plan 
KSPSH . koji je gotovo u cijelos ti osl\•aren. U nekim akcija· 
ma je KSPSH sudjelovala direktno, a u nekima indirektno. 
Posrcd,tvom KSPSH . u 1976. g. OSII'arene su slijedeće akcije: 
l. SpeleoloJke Akole 
KSPSH j<! indirektno učes tvovala u provođenju spelcolo-
~ kih škola u Hrvatskoj i to: 
- Zagrebačka spclcološka š kola {proljeće) - materijalna 
pomoć 
- Spclcološka ~ kola - Spli t (prolj eće) - pomoć u litc· 
raturi 
- Spekološka š kola - Zadar (proljeće) - pomoć u 
literaturi i završnim ispitima (l ispitivač od KSPSH) 
- Spelcološka škol" - Rijeka Gesen{zima 1976.) - litc· 
ratura i 2 predavača. 
2. Organiziranje i sudjduvanje na sastanku KKS PSJ u 
Bijambarama kod Sarajeva u IV mj. 1976. g .. sa dva uče· 
sni ka. 
3. Sudjelovanje na Zboru slovenskih jamara u Preboldu 
u VI mj . 1976. g., ~a tri učesnika (ujedno održano preda,·a· 
nje i demonst racija istraživačke opreme). 
4. Jstraži,•anjc ponora Bele Vode u Crnom lugu u Gor· 
skom Kotaru 27. VII , uz sudjelovanje članova iz SOPO •Že· 
ljt'zničar• . •Velebit• . •Platak•. •Otočani•, •Paklenica• (ukup· 
no 30 učesnika). Organizator je bio SOPD •2cljezničar•. a 
novčanu pomoć je dala KKS PSJ i KSPSH. 
5. Sudjelovanje na Vl! Kongresu speleologa Jugoslavije 
u Heo·ccg-Novom 11 I X mj. s<~ 9 učesnika i1. spclcolo~koh 
ods;cka SRH. 
6. Plenum planinara-speleologa Hrvatske odr:l~•n je ll. 
XII 1976. g. u društvenom domu PSH. u kojem je učcstvo­
va lo 45 učesnika iz SOPO •2eljezničar•, •Velebit•, •Zagreb· 
-matica•. · Dubovac•. •Split•, •Mosor•. •Paklenica• . tc članovi 
Spclcološkog društva • Istra• iz Pazina, Spcleološkog klub:• 
•Speleolog• iz Poreča i članovi Speleološkog društva Hrvat· 
~ke iz Zagreba. 
7. Tokom godine '" odo7.ana t ri ispita w planinars ki na· 
ziv •speleolog•. i to: SOPDS •Velebit• (3), •Otočnnic (l) i 
· Pla tak• (3). Po prvi puta je ispit odrl.an i7.\'an Zagreba (u 
Rijeci). 
8. Tokom godine KSPSH je tiskala tri popisa litera· 
ture. i to: 
a) V. Bo~ić: •Popis liter·ature o speleologiji• (l i:t.danjc) 
b) V. Božić: •Popis litcr"Oturc o turističkim ~piljama u 
Hrvatskoj • 
e) V. Božić: • Popis literature o aktivnosti amaters kih 
s pcloloških organizacija u Hrv:ots koj•. 
9. Za Plenum planinara-speleologa postav ljena je i7 ložba 
spclcološk ih rotogo·afija u dru~tvenom domu PSH. 
10. tiskan ze prijedlog za: 
- novi osobni karton 
- novi z..~pisnik speleoloških istraživanja (s objaSnjcnjcm 
za popunjavanje). 
Il. Sakupljeni ~u ćlanci, vijesti i razni prilozi >.a časo· 
pis • Na;;c planinec, broj 11- 12/ 1976. g.. pos,·cćcn speleolo-
l!iji. 
- 12. KSPSH je ~urađivala sa Strokovnom komisijom JZS 
u vezi ocjene tc~koća spelcoloških objekata i u \ 'CZI progra· 
ma spcleolo~kih ;;kola i tečajeva (sudjelovanje na d1·a ,:,. 
stanka u Ljubljani i dopisivanje. 
13. U ukviru Plenuma proslal'ljena je 20-godišnjic:o tor· 
miranja KSPSH . 
14. Spclcološ~o veče otlo·:i.ano u l mj. u društvenom do· 
mu PSH, bilo je posvećeno Ivanu Lovriću povodom 200·1~ 
obljctniC<' spclcolol!i ]c u Hrvats koj. 
Vladimir Doil~ 
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SPE LEOLOSKI MUZEJ U PROS TORIJAMA 
SO PO •2EWEZNićAR« 
Po>tupnim uređenj<·m tavanskih prostorija iznad m:llič­
!'~ druSI\'a. u .'f.mjanskoj cesti, čl~ovi n:tAeg Odsjeka pri-
sh. su rc.~llzaCIJI plana o uređenJU speleolo!kog mu:wja. 
Os1m eksponata iz nekih domena znanosti koje obuhvaća 
SJ.'clcol~gi)a (geologija, arheolo$ija, biologija itd.), u v~'(!cm 
dtJel';' IZložbenog pr?stora bill će kronolo~kim redom po-
Sta\' l)cna razna tchntčka poma~ala i oprema koja je kori-
šten!' prilikom istraživanja sptlja i jama kod nas. Kako 
OdsJek raspolaže velikim brojem fotografija iz podzemlja 
našeg kr~a. postavljeno je u svrhu izložbe šest velikih pa· 
!!Oil duž ~.tubišta kojim sc dolazi u prostorije Odsjeka. Ova 
1zložba niJC s tal!la, već !lvisno o ini:<?rmacljama i materijalu 
pratt .. aktualnostl r:'a polJu speleolo~IJe kako kod nas tako i 
u ~VIJetu . Sastavnt d1o muzeja je bOgata knjižnica i arhiva, 
gdJe ~ mogu na~i mnoge pojedinosti o speleoloAkim dje-
latnostima općcntto. 
Vjc~ujcmo da će muzej primiti prve posjetioce nakon 
predstOJeće godišnje skupštine 1978. godine. 
Branko Jal!lć 
SASTANAK KOORDINACIONE KOMISIJE 
ZA S PELEOLOGIJU PLANI NARSKOG S AVEZA 
JUGOSLA VIJE 
Doma6n sastanka KKSPSJ, u proljeće 1976. godine, bila je Komtsija . za speleologiju t'lantnarskog saveza Bosne i 
tterccgovmc 1 Speleološko društvo Bosne 1 Hercegovine, koji 
su sastanak organizira li u planinarskoj kući na Bijamba-
l'ama kraj SaraJeva. Sastanku su prisustvovali predstavnici 
BiH, St•btje, Vojvodine i Hrvats ke (Vlado Botić, predsjed-
nik KKSPSJ i član SOPD •Zeljezničarc i Boris Vrbek, ćlan 
SOPDS • Velebit•). 
U ugodnom ambijentu planinarske ku~c analizirani su 
izvještajt o radu za 1\175. god. , dogovoren je princip udru· 
živanja republičkih i pokrajinskih komisija za speleologiju 
planinarskth saveza u republičke spelcoloSkc saveze, ras-
pravljano je o predstojećem Jugoslavenskom speleološkom 
kongresu, o speleoloSkim transvcrzalama, o izradi kriterija 
za ocjenjivanje tdkoćc speleoloSkih objekata i o udružh~­
nju speleologa - ronilaca u okviru KKSPSJ . 
Nakon sastanka učesnici su s domaćimma razgledali ZI· 
Yopisnu okolicu i posjetili Bijambarske pećine. 
Vladimlr BotU 
RAD SO POS •VELEBIT• U 1976. GODINI 
Tokom 1976. godine nastavljeno je vrlo uspješno djelo· 
vanje SO POS •Velcbitc. Od U4 izlazalul na teren bilo je 
80 .kraćih planinarskih izleta, 31 speleoloSki izlet, 20 istra-
živanja, tc 12 speleoloških vježbi i jedno orijentaciono na-
tjecanje. i s traženo je i topografski s.nimljeno 20 spelcolo-
kkih objekata (12 jama i 8 spilja), što je nešto manje u 
odnosu na 1975. godinu ali je značajno što se kvalitet is tra· 
tivanja u velikoj mjeri povećao. 
U toku godine odl'7.ana su 42 ~astanlul s, prosječno, 18 
prisutnih članova. 
U Odsjeku je aktivno sudjelovalo 43 člana, i to 28 mu-
š kih i IS tcnskih. Od to~a su 32 člana završila spelcološku 
školu, 6 članova je 7.3Vrštlo ljetni i zimski tečaj GSS-a, a 3 
su položili ispit za zvanje speleologa, tako da Odsjek sada 
ima 13 speleologa. U odsjeku također ima 6 gorskih spa-
savaoca i 4 pripra,•nika GSS·a. 
Od istraživačkih akcija posebno se i s tiče istraživanje 
ponora Bunovac l , do sada najdublje poznate jame u Hrvat-
skoj J istraživanj<: jama na Velikoj i na Maloj Ka-
peli. Također treba istaći ponovno uspješno istraživanje 
jame Puhaljke, izvršeno u teškim zimskim uvjetima i na-
stavak istraživanja jama na otoku Pagu. ćlliJlovi Odsjeka 
Marijan ćcpelal.;, Radovan Cepelak, Mladen Gara!ić i Boris 
Vrbek sudjelovali su u internacionalnoj ekspediciji u špilju 
Holloch u Svicarskoj i prošli ll km dužine. 
Naši članovi sudjelovali su na IX zboru jamarjev Slo-
' 'ncijc i na Plenumu speleologa Hrvatske, n akojem su Ra-
dovan ćepelak i Mladen Garašić dali svoj prijedlog za nove 
osobne spcleološ.ke kartone i zapisnike speleološkib istraži· 
vanja. Na VII kongresu spclcoloJ!a Jugoslavije, održanom 
u Herceg-Novom, članovi našeg Odsjeka su sudjelovali sa 
7 refcrattl (nd uk~;pno J J iz Hrvatske); član Odsjeka Boris 
\ rbek i1.ab•·an je ,_ pt·cdsjedni~ a '<omisije za spašavanje 
iz speleoloških objekata. Održana je i tradicionalna Zagre-
bačka speleoloSka škola '76 pod vOdstvom Radovana Ccpe· 
laka, koja već deset godina 1.a redom daje svojim polazni· 
cima osnovna znanja iz speleologije. Clanovi Odsjeka ~u 
redovno prisusJvovnli sastancima Komisije zn speleologiju 
PSH. 
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Organizimno je predavanje o istraživanju Rokine bez-
dane u prostorijama Studentskog centra. Naši članovi re-
dovno su sudjelovali svojim prilozima u časopisima •Naše 
planine• i •Speleolog•. 
Dallbor Kasač 
SPELEOLOZI HRVATSKE N A S EDMOM KONGRESU 
S PELEOLOGA J UGOSLA VlJE 
Sedmi speleoloSiti Kongres Jugoslavije održan je od 
9-14. rujna 1976. godine u Herceg-Novom. Organizator Kon-
gresa bilo je Speleološko društvo Crne Gore. Rad Kongresa 
odvijao se u kru11u Centra za naučne skupove, gdje su 
uglavnom bili SmJešteni i svi učesnici. Prema dobivenim 
podacima Kongresu je prisustvovalo 117 učesnika, a prijav-
ljeno je bilo !>5 predavanja. Kao strani gosti Kongresu su 
prisustvovali speleolozi iz Francuske i Bugarske. 
Kongresu iz. Hrvatske prisustvovalo )e 16 učesnika, koji 
su održali 12 referata. Pošto je istupanje speleolo~a Hrvat-
ske očito bilo dobro zapaženo, potrebno je osvrnuti sc malo 
detaljnije na naše ućcstvovliJljc i na neke manje propuste. 
Poslije svečanog otvaranja Kongresa, uz redovno čitanje 
iz.vje§taja Saveza Jugoslavije i predstavnilul republičkih orga-
nizacija o aktivnostima između šestog i ovog Kongresa, pro· 
ćitana su tri plenarna referata. U dva referata obrađena je 
problematika spelcologijc i speleološltih tsraživanja na teri· 
toriju Crne Gore. 
Rad Kongresa trebao sc odvijati u pet sekcija. Najviše 
referata (ćak 351) prijavljeno J'e za sekciju •Hidrogcologija 
karsta i fizička speleologija•, ok je za preostale četiri sek· 
cije prijavljeno 20 referata. 
Popis učesnika iz Hrvatske sa naslovima referata koje 
su održali: 
l. Božić Vladimir: Speleološka bibliografija u Hrvatskoj. 
2. Božičević Srećko: Morfogeološke promjene u kaverna· 
ma utvrđene radiokarbonskim mjerenjima (na primjerima 
kaverna Buškog Blata), u koautorstvu sa Garašić M. i Jalžić 
B.: Pregled najvećih speleoloških objekata Hrvatske (naj-
dublje jame i najdut.e pećine), u koautorstvu sa Kuprc!anin 
P.: Cerovačke pećine kod Gračaca (problematika istra.tivanja 
i 1.aštita). 
3. Ccpclak Marijan: Ponor Bunovac na Velebitu u ko-
autorstvu sa: GarMić M.: Jopićeva spilja - najdulja u 
Hrvatskoj. 
4. ćepelak Radovan: bez referata. 
S. Garašić Mladen: Upotreba morfomctrijskih karata pri 
otkrivanju novih dijelova Jopićcve spilje, Pronađena čovječja 
ribica (Proteus anguinus) u podzemnoj rijeci Rokina bezda· 
na kod Jezerana. Koautor u referatima s Božićević i Jalžić, 
te s Co:pelak M. 
6. Holjevac Dubravka: ~'Z referata. 
7. Jalži~ Branko: otkazao samostalni prijavljen referat, 
a bio koautor s Božičević i Garašić. 
8. Jalžić Đurđa: bez referata. 
9. Lattinger-Pcnko Romana: bez referata. 
10. Lepan Boris: bez referata. 
l J. Malez J elena: bez referata. 
12. Malez Mirko: Najnovija otkrića u pećini Vindiji 
njihovo značenje u evoluciji hominida. 
13. Markulin Mirko: bez referata. 
14. Opašić Drago (iz Pazina): bez referata. 
15. Rukavina Darko: Spiljski serli"'""'; i rekonstrukcija 
klimatskih oscilacija za vrijeme gornjeg pleistocena. 
16. Vrbek Boris: Moderna tehnika speleoloških istražj. 
vanja. 
U sekciji •Primijenjena speleologija• R. Cepelak je odo-
brenjem organizatora Kongresa pročitao referat Jmen~ek To-
mislava: •indikator zo otkrivanje C01 u spiljama•. Autor 
referata nije bio prisutan na Kongresu. Iz Hrvatske su bili 
prijavljeni i referati Malinar Hrvoja i Radovčić Jakova, ali 
zbO$ odsustva referenata isti nisu odrt.ani. Steta je da na-
javljeni samostalni referat B. Jalžića nije iznesen, Jer bi on 
bio vrijedan prikaz interesantne speleološke al"tivnosti u 
prošlosti Hrvatske. Evidentna je bila manjkavost biolo~kih 
referata iz Hrvatske, kao i prilozi speleologa iz Karlovca, 
Rijeke i Splita, jer u tim centt·ima postoji dobra speleolo-
škn aktivnost s vrijednim rezultatima. 
Na ovom je Kongresu zapažena činjenica da sc mlađi 
istrativači •pla~c• istupanja na jednom ovakvom skupu, dok 
stariji kolege istupaju vrlo samouvjereno i s referatima koji 
nemaju uopće nikakvu vezu sa tematikom čitavog skupa 
(na primjer: iznošenje hidrogeološke problematike, koja 
uopće ne obrađuje speleološke objekte!) . Osim održanih 
referata učesnici Kongresa imali su priliku da sc kroz. dva 
T 
it.dv~jcna prcd:l\'anja u vcčc~·njcm . tcrrni~u upoz_naju s po· 
scbn1m pr1ka1.om rada, tehnikom 1 ostahm uspJCSima spe-
leologa iz Hrvatske. Pn•o predavanje M. Gara§ić i B. Vrbek: 
.spefeolo~ka ekspedicija Rokina bezdana• sastojalo se od 
projekcije 178 kolor-diJapozitiva i devet minutne projekcije 
kolor-filma formata 8 mm, što je sve bilo popraćeno zvuč· 
nom kulisom razgovora za samog istraZivanJa i odgovaraju-
ćom muzikom. Drugo predavanje održao je Božićević S. pod 
nazivom •Cerovačkc p«;ćine - nova turistička atrakcija u 
H rvatsko)•· Kroz proJekciju od ISO kolor-dijapozitiva prika-
z.~ na je IZuzetna ljepota ovih naših, sada i za turizam ure· 
đenih pećina. Zaista je Steta što Kongresu nisu prisustvo-
vali predstavnici uređivača pećina iz Gračaca s postojećim 
propaganclnim materijalom (plakatima, razelcdnicama, na-
ljepnicama i značkama), jer bi među učesnic1ma ovog skupa 
zainteresirali mnoge buduće posjetioee. 
Daljnji rad Spcleolo§kog saveza Jugoslavije intenzivirat 
će sc i kroz do sada postojeće i novo formirnnc strućne ko-
misije. Od jedanaest stručnih komisija, predstavnici Hn •at-
ske i>.abram su za predsjednike ovih: Komisija za speleo-
kronologiju: dr Mirko Malez, Komisija za spasavanje iz 
speleoloSkih objekata: ing. Boris Vrbek, Komisija za spe-
leoloSku opremu i tehniku: Mladen GaraSić, Komisija za 
najdublje objekt.:: mr. Srećko Božičević. 
Novo., Je vwg ~<..ongre.sa da ~u prvt puta predloženi i 
jconugJU::tUU jldUUuU »J>U'.-3~UI« 4 »1131UCll0 M\SIUz.ntc Spelt:04 
HUl oo~U~U!>taVIJC. VU ):> »poc3Sfllh \.'J3fl0\U«, IZ J1rvatSKC SU 
1--.11 ug1U!>-..:11t: Gl\.•lcJt:mtk lirga J~OvaK, prcOSJCOOirt JAL. U; pror. 
ur tvul' "'u !Y'I.Ua:.t, lZ\•diU'eont eJan J J\LU 1 pro1. 1\1\ark.o MarKu· 
ttn . vu ""' 1~\uranJn za »narocuo za:.tuZih::« cw.novc, IZ nrvat· 
SKC prO~&USCnt SU : 111!1• VJaduntr l:l07.1C, mr. ~reC::kO J:IOI.ICCVIĆ 
i ShlVKV ~IHt.JICC. Usu n toga, u 1· ra aa~t..:l! ru.HlC, Kt\0 dOsadas· 
nJI pn:dSJcOnut ~avc.za spcaeowga JUgostt.tVIJI.!, po povratt\.U 
' l'..av~u·~• urućio JC preostavnu.u .1\.0tntSIJC za spcJeOIOgtJU 
Ylanuoar~o<og saveza .l1n•atskc s t•cornu spclcolo>Ku znacKu 
::>OVJCISKOg .:.avcz.u za postognutc rezullate spcleoto~;a u Hrvat· 
SkOJ . 
.. naliziramo li sve iznošene referate na o1·ont J...o.tt;• .... u . 
mO.tctnO konstaurall da JC tntcnzttct speleoloSkih isputvanja 
u cua,•oj J UKOStavtJ• nesto smanJen u oanosu na pnJaSnJc 
t-azoooiJc, au sc zato uoeava mtenztviranJe rada na "'()(!rue· 
JU Hn•atskc, !>rOtJe i autonomnun pokraJtnama. ll.ada budu 
•tampam svt retcnrani i predani rercrati, tada će ta anaU7ll 
0111 OOIJC uočljiva. 
Od Zakljućaka usvojenih na kraju Kongresa važno je 
nnpomenuu slijedeće: nuzno Je potrebno organizirati cen-
u·aJm spcteoaosou katastar; potrebno je provesti OOIJ U propa· 
ganou spcteoloSkog nl(la u nas ;potrebno je usavr§avau Skl'· 
tovanje strućnog spelcotoSkog kactra; u speJeoloSkl rad u·c•~a 
unijeLI ciCJIIcntc općemu·odne samozaštite; potrebno je što 
viSe 7.3Sitti prirodu krša i njegovo podzemlje; potrebno Je 
JO~ vt~e produbiti suradnju iz.među republićkJh spelcolo~ kih 
..,rgani7.actja i intenzivirali međusobna spelcolo§ka istraživa-
nja; potrebno je preporučiti u svim republikama ~to veću 
posjetu speleologa Jugoslavije na VU svjetskom speleološko:n 
kongresu, koji se krajem ove godine održava u Velikoj Bri· 
tani ji. 
Po za\•ršetku Kongresa održane su dvije stručne ckskw·· 
zije, koje na :!alost zoog malog broja prijavljenih učesnika 
nisu bile uspjdne izvedene. Lipska pećina kraj Cetinja kao 
centralna toćka tih ekskurzija uopće nije bila pripremljena 
za posjetu (urušen ulaz, neosigurano vodstvo i osvjetljenje), 
tako da je njezina unutrašnjost ostala nepoznata i ned•l· 
stupna vecmi uOesnika. Zaista štela! Svijetla točka eksl<ur-
zije bila je vo,,nja Rijekom Crnojevića i Skadarskim jezerom, 
te posjeta Njcgoševom mauzoleju na Lovćenu. Ekskurzijama 
nij·e prisustvovao nitko od organizatora Kongresa, niti je 
bi o os igur-ano stručno-speleološko vodstvo, što je u znatnoj 
mjeri umanjilo kompletnu vrijednost ove a kcije. 
U na.-.:dnom periodu do Osmog kongresa (za koji se kan-
didirala republika Srbija) uprava Saveza speleologa Jugosla· 
vije nalazi sc u Crnoj Gori. Za novog predsjednika izabran je dr Mihailo Vučković iz Titograda. 
Sr~ko Boilčevlć 
SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNOJ SPELEOLOSKOJ 
EKSPED1Clfl " H O L L 0 C H 7 6 • 
Uz pomoć prijatelja speleologa iz Svicarske Ursa Hi:ichle-
rn i Matthiasa Gloora iz Speleolo§kog kluba •Lenzburl!•. ne-
daleko ZUricha, od 18. do 25. studenog 1976. g. četvorica 
speleologa PO Sveučilišta •Velebit• (Marijan Cepelak, Rado-
van Cepelak, Mladen Garašić i Boris Vrbek) uključili su sc 
u jedan dio međunarodne speleološko ekspedicije u spilju 
Hulloeh u Svicnrskoj. 
Foto: M . Cepelak 
Spilja Hulloeh nalazi se u blizini mjesta Mout:uhal , u 
široj okolici Luzernskog jezera. Dužina dosad istraženih k:\. 
nala iznosi 132.525 metara, a najveća visinska razlika izme-
đu najviše i najniže točke u spilji iznosi 827 mctarn. To ic 
najdu~.a spilja u Evropi i na drugom mjestu u svijetu. Zbog 
morfološkc kompliciranosti, klimatskih i vremenskih uvjeta, 
spilja još nije istražena do kraja. Pri svakom ,·ećem istru· 
živanju pronađe sc po nekoliko kilometara novi h kanala . 
Istraživanja je moguće izvoditi samo u zimskom periodu 
godine (od IS. s tudenog do 15. veljače), jer jedino tada ne 
izbija voda iz spilje čineći veUku rijeku Muotu. U zimskom 
periodu vode u krovini iznad spilje su u zaleđenom s tan ju 
pa se ne infiltriraju u tolikoj mjeri u spilju. Jedina opa-
snost je ako sc nenadano pojavi topli vjetar Fain, koji može 
naglo otopili snijeg iznad spilje. Zato š1•icarski spelcolozi 
imaju posebno organiziranu metcorološku službu koja oba· 
1-jcštava putem radio stanice (srednji val!!!) ekipu u podze-
mlju o klimatskim uvjetima na povr§ini. Pošto su istraži· 
vanja dugotrajna i naporna, u Holloehu je izgrađeno i im· 
provizirnno 17 bivaka na raznim mjestima u spilji. Svi bi· 
vaci (osim dva) su potpuno sigurni u slučaju nadolaska vode; 
(prije nekoliko god ina jedna grupa speleologa je ostala 
zarobljena u bivaku br. 2 tri dana, a voda je za samo 5 
sati ispunila k~nalc u dužini od 12000 metara); isto tako 
su opremljeni hranom i rezervnim karbitom. 
Ulaz u Holloeh sc nalazi na privatnom zemljištu, što 
7.nači u privatnom vlasni§tvu, te bez prethodne najave nije 
moguć ulaz u dublje dijelove spilje (prvih 700 metara spilje 
je poluurcđeno za turiste). l sto tako nije dozvoljeno foto· 
grafiranje spilje bez posebne dozvole. Srećom, zagrebački 
speleolozi su, kao prvi jugoslavenski speleolozi koji su po-
sjetili dublje dijelove Holloeba dobili sve potrebne doz,·olc. 
(Svakako su im u tome.: pomogli njihovi ~vicarsk i koltge). 
Zadatak prvog dijela ckspedictjc (sudjelovalo je oko 45 
speleologa, a koordinator je bio dr. Alfred Bogli) bio je 
da se prenese nekoliko stotina kilograma opreme u 4 biva-
ka koji ~e ove sctonc biti opskrbljeni. Naši spclcolozi su 
7.adovoljni što su na neki naćin svojim radom i voljom 




POSJETA SPIUI BA.'tAOU U MAĐARSKOJ 
Za vrijeme pra;r.nika Dana Republike od 28-30. Xl. 
1~7o. goo. SpcleoiO>IU u<lsJek PO •Zeljemičarc 1Z :l.agrcba 
vrli(lniZirao Je posjetu Spi lJI Đamdla kod mjesta Aggtclck, 
uu >JeveroistOku Mađarske (uz čchoslovačku granicu). 1 o Je 
već orugl izlet kojega je SO PO >·Zeljezničarc Ol'gnnizirao 
u turiSt ički uređene Spilj e u inozemstvu, a želja je Odsjtlka 
da to postane st.alna praksa. 
U orga1;11.aciji izleta >U sudjelovali: Dubravko Holjevac, 
L>unJa 1 Jiranko Jalžić, Karmen i Zivko Nižić 1 Vlado ijo. 
1.1C, dok je u MaOaJ'Skoj mnogo pomogao poznati mađarski 
>pcleolog Arpad L.seko, dugogodi.Snji poznanik Odsjeka, ko.:i 
Je pred desetaK godina boravio u Jugoslaviji sa eJanovima 
:.O I'Ll •Zcljcznitar• sudjelovao u ocK1m speleološkim akci· jama. 
Ukupno je bilo 48 članova SpclcoloSkog odsjeka i Sc· 
niorske sckCIJC PO •Zcljczrućar•, Speleološkog aKtiva •Oto· 
cun1• • Paga 1 članova t" O •l roglav• iz l.agrcoa. Prijevoz je 
ostvnrcn (lutobusonl Alpctou•·n. 
J:t. L.agreba smo krenuli ill. studenog 1976. g. u 6 sati 
i naKon CJCII:~ancvnc vo,mjc (p~cko Varazuina, jj;u:ltona, Jill· 
ounpcStc, MiSkotca), uz prcKtde u odmor 1 zadr7.a,·unJ" 
u uuaunpcsu sug11 smo u Aggtclek oko 21 snt. l'rcnoc"' 
>mo u prijatnom 1 jc111nom hotelu ·CseppkO. (Siga}, a sh· 
Jcdcćcg JUtra posJetili Soilju. Oko podne\'3 smo napustili 
t\ggtelck i prcovecc stigli u BudjmpeSru. 
Na1.alost, plan posjcm u Budimpclti sc izjalovio, u>prkos 
velikom zalaganju nascg prijatelja Arpaaa <..seko. l'ermalna 
;.p1ljn krnj hotela 1 ljecill~ta Gctlert oila je zatvorena zbog 
neoa iOZIVIh ptpravaka p01npnc stanice; u ;>pclcoloSkom mu-
>.CJu su b1h u toku raoovi nu pregorenom glavnom clek-
tnćnom vodu. Nakon noćenja u turističkom prenoćištu na 
Citadcli, prijepodne smo p1·ovcli u slobodnom razgledavanju 
gmda, a OkO 14 sati krenuli za Zagreb i stigli OKO 21 sat. 
. Vri<? loše vrijeme na putu (magla} umanjilv je ukupni 
dojam Izleta, ah JC to na neKI nać•n nadoKnaocno ugodnim 
1 \csclim raspoloženjem u udobnom autobusu. Uspjehu izf:>. 
ta je SVakaKO doprmijCO i SOICI' autODuSa Janez :>taOOVllik, 
kOji je sigurnom vožnjom po klizavoj cesti, uz loSu vidlji-
VO>! voz1o prema dogovorenom planu. 
Spilja l:laradla je u s tvari špiljski si>tcm dug oko JJ 
km, •~ I>J·otcže se lo km kroz Mađarsku , 7 km kroz t'chu· 
slovaćku. U Cehos lovaćkoj postoje dva ulaza, t špilja sc 
zove Uomica. U Mađarskoj ima 4 ulaza: dva ulnza kod mjl!-
sta Aggtt:lck, po kojem se često i cijela špi lja naziva •Aggt.: · 
leke, Jer je tu glavni ulaz za turističku posjetu; treći uluJ: 
tn\'C se \toros-toi, a četvrti J6svafo, gdje je danas uređen 
podzcmnj spck:ološki labor-.. torij. 
Ulazni dio špilje Ag~tclek (prirodni, jer je dt·ugi umjl!t· 
ni prokopan racti turisućkog krut:1og puta), bio je pristu-
p;a-.an JO> u pretpovijesti, tako da su tu pronađeni ostaci 
1/'udi i :/.ivotinja kroz sva razdoblja od pretpovijesti pa uo 
e ana>. Zanimljivo je napomenuti da je prvi nacrt špilje 
Aggtclck izrađen još 179~. god., a snimio ga je inženjer 
geodezije u duljini od 1800 m. Glavna otkrića su uslijedila 
1825. god., pa je već 1831. god. bilo poznato 8 km kanab. 
Slijedila su istraživanja u Cchoslovačkoj 1926. god., kada je 
pronađena i istražena §pilja Domica u cijeloj duljini od 7 
km. Već 1932. god. pronnđcno je veza između ~pilje Domkc 
i Aggtelck preko sifona podzemnog potoka. Prokapanjcm 
kanala sifon je 7.aobiđen, i na tome mje~tu je postavljena 
željema rešetka koja omaćujc granku dviju država. Dalj· 
njim istraživanjima otkriveni su novi ctijelovi ~pilje, tako 
dn ukupna duljina svih kanala iznosi nešto preko 23 km. 
Kod mjesta J6svafo je 1928. god. prokopan umjetni rov 
do pri rodnih d ijelovn ~pilje; novi otvor je olakSao istraži· 
vnnjc ~pilje. Tada je u s tvori, počelo uređivanje špilje ,,a 
turist i čke posjete. Ukupna duljina turistič kih putova špilje 
Baradla iznosi preko 7 km, a Domicc malo vi~c od 3 km. 
Putovi su betonirani, postavljene sc ograde, stepenice. mo· 
s tovi i električna rasvjeta. 
Turistički obilazak sc danas može izvesti u tri varijan te, 
ovi~no o ra~položivom vremenu. 
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Pol,atna pc»jcta uključuje razgleda\•anje špilje bez ika· 
l.vog zadržavanja. Ulazi sc na prirodni (glavni) ulaz, a izlazi 
na umjetni . Prolazi sc lijepo urcđc.nim hodnkima sa sta· 
jaćom ,·odom, gdje odbljesak >vjetla od niskih stropova 
iznad je1.cra daie po>ebnc efekte. Nakon toga sc dolazi do 
koncertne dvornnc i pristaništa podzemne flote turistićkih 
camaca. Preko brda sigastih stupova i s talagmita izlazi ;e 
na dntgi u tvot·. Spilja JC bogato ukrašena stalaktitima, s ta· 
lagmitima, stupovim<l, sa ljevima, kamenicama i jezcrim'J . 
Dok su neki! sige snježno bijele boje, druge su žute, snll'· 
đc, crvenkaste, ili plavkasto-zelene. Znalačlti postavljena 
•asvjcta i dobro provedeni putovi mnogo doprinose ukup-
oom užitku ovog razgledavanja_ 
Jcdnosatna posjeta ukljućuje slušanje murike u koncert-
noj d\·orani. Tu su postavlJene klupe :t.a oko 500 ljudi, a "a 
>tajaćim mjc~tima d,•orana može primiti oko 1000 ljudi. Uz 
<vukove orl!ulja Bachove fuge i nove, mcdcrne pjesme pah: 
'<:! r:nnoboJno svjet la koja osvjetl javaju pojcctine skupine 
<iga u dvorani , ~to ostavlja posebn·.> ugodno sjećanje na taj 
Joj,ivljaj. · 
J"dan i pol-satno razgledavanje uključuje /'oš vožnju 
tamcima. Domišljati su Mađari 1952. !!Od .dogradi i prirodnu 
bmnu na potoku koji protječe špiiJOm i stvorili solidnu 
<~mjctnu branu ,t.ako da je st\'Orcno Jezero dugo oko 400 ,n 
oo kojem sada piO\•e turistički čamci. Svaki od pet čamaca 
može primiti 12- 1.5 ljudi. Pokreću ih elektromotori tjerani 
->komulatorima koji se pune nakon svake vožnje iz prikljuo!· 
'<a na pristani~tu. Gotovo bešumna vožnja po JC2en1 i 
erckt i lijepo o~vijctljenih siga posebni je dož.ivljaja i sigurno 
naivcća atrnkcija ove špilje. 
Za posebne goste unaprijed najavljene, moie sc proći 
dobro uređenim, dcktririciran im putem niz potok do Spi· 
Ije Aggtclck do otvora š pilje u J 6svai'O, dul jine oko 6,5 km. 
dudu~.m I>OsjetJOCima špilje Baradla preporučam raz. 
~' ied~Hmjc termalne ;·pilje Miškolc·tapolca kraj Miškolca, :. 
~ojoj sc mogu okupati u toploj vodi špilje . 
Vladimir BolU 
IZVJESTAJ O IV SPLITSKOJ SPELEOLOSKOJ SKOLI 19n. 
Spck'Oio<;ki odsjek Planinarskog kluba •Split• organizirao 
je IV >Pii ts ku spelcoloSku §kolu u vremenu od 2. 3. do 
4. 5. 1977. god. Uobičajenom propngandom (dnevna štam· 
pa , raspb, plakati) nastoja lo sc zainteresirati š to veći broj 
mladih ljudi iz planinanskih krugova. Međutim, kao i u 
prijašnJim školama javljali su sc ljudi nedovoljno upućeni 
u planmarstvo, >to je i glnvni uzrok da je samo 12 po· 
la:mika, od 30 prijavljenih završilo školu i steklo naziv 
speleologa-pripravnika. 
Program škole bio je pril:l$ođcn strukturi polamika, 
' 'odc<'i posebno računa o razviJanju drugarstva i ljubavi 
prema prirodi. Pola7_nici su prednvanja uz dijapozitive slu· 
šali u prostorijama PK •Split•, a praktična iskustva s ti· 
cali su u Matclinoj pećini (Kozjnk), Zlatnoj i Miškovoj 
,iami (Mosor), tc Pećini ispod S trbine, Lcndcnici, Jami od 
Ledenice i Sulinoj jami (B iokovo). Praktičnim vježbama 
savladani su načini spuštanja po užetu, spuštanje i pe-
njanje po ljestvama, nama tanje užeta i ljestvica, vrste 
čvorova, sid l'iSta , topografsko snimanje spcleoloških obje· 
kata, i dr. 
Na kr·aju tcćaja organiziran je logor na Biokovu pa je tom pl'ilikom istraženo i nekoliko speleoloških obje· 
kata, koje su polaznki škole samostalno, bez posredstva 
instruktora. istražili i snimili. 
Ovog puta izostalo je pomoć drugih organi:t.acija koje 
bi treba le biti zainteres irane za š kolovanje spelcoloških 
kadrova, tc je SO PK •Split• kao organizator škole bio 
rrisi ljcn izdvojiti dio sredstava iz svoje skromne dotacije 
za pokriće troškova škole. 
Novi pripravnici su: Furlan Marijan, Jurić Jeleno, Po· 
gačar Mir·an. Velić Nediljko, Vukosav Joško, Miošić Edi, 
Sladić Zarko, Vrdoljak Ante, Klarić Pero, Brođanac Miro-
slav, Klaraić Zeljko i Mračević lvicn. 
Goran Cabrl~ 
fotografija la l lb: Prelau>k preko čvora pri spuSlanju. Cvor 
je na utelu dinamičke konstrukcije. 
Fotografija la l lb: Prelauak preko čvorova pri sput tanju . 
Cvor je na otelu slallčke konstrukcije. 
1: -gibbs J><:njalic:o 
~ - >hunt (>tczalj~a) 
b - bloqucr (stc7:11j~:l) 
d - dcsccndcur (spu~l<~li<:a) 
' L - - sl rcmcn 
Fotogruflju 3a l 3b: Prelazak preko čvorovu (>rl penjanju. fotograHja : 4a l 4b: l'rclazak preko čvora (>rl penjanju. Cvor 
je na užetu slallčke konstrukcije. Cvor je na užetu dinamičke ktl nslnakclje. 
